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表1　慶応4年7月「駿河表召連候家来姓名」陸軍局員中に占める後の沼津兵学校教職員・生徒の地位
役職（明治陸軍階級） 総　数 氏　　　名（明治2年以降役職） 人　数
陸軍頭 1 阿部潜（少参事・軍事掛） 1
陸軍頭並 1 0
陸軍用取扱 69 江原素六（少参事・軍事掛）　笠島重易（軍事掛筆生）　大築尚志（一等教授）　塚本明毅（同 19
前）乙骨太郎乙（二等教授）万年千秋（三等教授）間宮信行（同前）天野貞省（同前）
蓮池新十郎（同前）　中根淑（同前）　薗鑑（同前）　小野金蔵（絵図方）　小野田東市（附属小
剣術教授方）　浅田耕（沢田学校所教授方）　杉田玄端（沼津病院頭取）　津田為春（沼津病院
三等医師）②池田保光③片山直人④原胤列
小筒組之頭・書院組之 7 平岡芋作（三等教授） ?
頭・広間組之頭・遊撃隊
頭・精鋭隊頭（大佐）
小筒組之頭並・大砲組之 10 立田彰信（生育方頭取）久須美祐利（三等教授）揖斐章（同前）　森川重申（同前） 4
頭並・書院組之頭並・広
間組之頭並・精鋭隊頭並
（中佐）
馬乗頭取・小筒組差図役 97 桑原文蔵（軍事俗務方頭取）　中川冬得（同前）野沢子三郎（同前）浅井道博（二等教授） 23
頭取・大砲組差図役頭 永持明徳（三等教授）高島茂徳（同前）黒田久孝（同前）羽山嫁（体操方）小林省三（沼
取・書院組差図役頭取・ 津病院調役組頭）②三谷隆造②真野肇②石井至凝③石川春明③山下宣彪③原田信
広間組頭取・遊撃隊頭 民④大岡忠良④野沢房迫④愛知信元④佐久間信英④長野甚太郎⑤稲葉錠次郎⑤
取・精鋭隊頭取（大尉） 折井正和　大久保一（生徒）
広間組改役 2 ③千種顕信 1
広間組頭取並 1 0
広間組頭取並勤方 2 0
馬乗差図役・小筒組差図 76 北脇弥七郎（軍事俗務方頭取）　増井以孝（軍事俗務方頭取介）大野寛一（同前）　前田文太 24
役・大砲組差図役・書院 郎（軍事俗務方）　山内勝明（三等教授）　神保長致（同前）　江原要人（絵図方）伊藤隼一（調
組差図役・広間組差図役 馬方）苅谷祐之（附属小体操世話方）②溝口衛②渡部当一　③×平俊章③芳賀勝貞　③
（中尉） 岡田忠良　④福田知至④山内定一④小森儀一④山口信邦④生島準④倉林五郎④岡
部長民④瀬名義利④林忍⑤細井均安
馬乗差図役並・小筒組差 83 金子龍太郎（軍事俗務方頭取介）　山崎兼吉（軍事俗務方）福島釜次郎（同前）　外川作蔵（同 20
図役並・大砲組差図役 前）山田甲次郎（軍事俗務方介）斎藤純孝（軍事掛筆生）石橋好一（三等教授）函館大経
並・書院組差図役並・広 （御馬方）②渡部当次②田付直男③加藤寿③阿久沢義有③古川宣誉④豊田金十郎
間組差図役並（少尉） ④小林秀一④箕輪信文④市川芳徹⑦六郷熊三郎⑧多門祐二水原嘉与吉（生徒）
広間組改役下役 1 o
馬乗差図役下役・小筒組 87 若杉秀行（軍事俗務方）芳村重尭（軍事俗務方介）鈴木高信（劇夙方教授）福島惟成（附 10
差図役下役・大砲組差図 属小体操教授方）別所貫一（同前）②江間経治③望月二郎③桜木周一郎④伊庭真⑤
役下役・書院組差図役下 大門辰次郎
役・広間組差図役下役
（曹長）
書院組改役下役 1 0
馬乗差図役下役並・小筒 174林清造（軍事掛筆生）　鈴木貞三郎（同前）　石丸三九郎（同前）　桑島伝五郎（沼津病院附馬 31
組差図役下役並・大砲組 医）塚田金蔵（沼津病院調役）丸橋清太郎（同前）②堀田維禎②吉村幹②中川将行
差図役下役並（軍曹） ②島田随時②中村省三③入江倫愛③鈴木知言③矢吹秀一③吉田泰正③坂本英延
④高橋成則④亀岡為定④岡田正④仙波種艶④笹瀬元明④飯野忠一④関近義④渡
辺英興④山口圭三④栗野勘吉⑥増井恒三郎鵜沢光先（俗事生徒）安藤勝太郎（同前）
築山確郎（△生徒）　天野駒吉（同前）
小筒組響導役・大砲組響 97 高橋晋平（軍事俗務方）柏原淳平（火工方）柳田真八郎（附属小体操世話方）岡島小太郎 6
導役・書院組響導役・広 （同前）　脇屋辰太郎（附属小素読教授方）⑤村田継蔵
間組響導
小筒組・大砲組・書院 2，650③飯島正一郎③滝野盤③本多鉄三⑤長坂録蔵大木鎗吉（生徒？）石川八十五郎（生 9
組・広間組・遊撃隊士・ 徒）　立田正道（生徒）初鹿野敬三郎（生徒）　小林鉄弥（生徒）
精鋭隊士（兵卒）
医師 1 0
馬医取締 4 深谷周三（沼津病院附馬医） 1
馬乗役 6 佐藤源吾（御馬方）津田房太郎（同前）高畠友吉（同前）③木部決 4
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雇（馬乗） 34 人見彦次郎（御馬方）林譲治（同前）平島惣吉（同前）天野平次郎（同前）近藤弘次郎（同
前）　沢田徳三郎（同前）　乙骨六郎（同前）金子源太郎（同前）狩野鉄五郎（同前）
9
陸軍会計用取扱 2 0
千人隊之頭 7 0
千人隊 3 0
遊撃隊肝煎 31 伊東鋸一（附属小剣術教授方） 1
遊撃隊並雇肝煎 4 0
精鋭隊取締 11 0
合　　　計 3，462 164
※参考　陸軍局員以外の人物
中老 4 服部常純（大参事・軍事掛） 1
祐筆雇 16 清水又八郎（軍事俗務方頭取介）樋口考八郎（軍事俗務方） 2
洋学教師 12 榊紳（三等教授並）杉亨二（員外教授）杉田玄端（沼津病院頭取） 3
軍艦役並 17 赤松則良（一等教授） 1
軍艦役見習三等 44 山田昌邦（教授方手伝） 1
軍艦並勤方一等 1 伴野三司（軍事俗務方） 1
※これ以前の別史料から陸軍に所属した履歴が判明している人物
〔少参事・軍事掛〕藤沢次謙（陸軍副総裁）　〔軍事俗務方頭取〕川口嘉（歩兵差図役勤方）　〔軍事俗務方〕曽根利直（騎兵差図役下役勤方）
〔軍事掛附出役〕江川永脩（歩兵差図役並）　〔三等教授並〕杉浦赤城（砲兵差図役並勤方）　〔調馬方〕岩波勝常（騎兵差図役下役並）
〔体操方〕山口知重（小隊長）　〔体操方〕本多忠直（歩兵頭並）　〔嘲爪教授方〕梅沢有久（蜘臥手響導役）　〔附属小教授方並〕吉村右文次（撒
兵差図役下役）　〔附属小手跡教授方〕永井直方（御持小筒組勤方）　〔附属小算術教授方〕関大之（仏蘭西陸軍歩兵科伝習人）
〔附属小剣術教授方手伝〕陶山儀三郎（仏蘭西陸軍歩兵科伝習人）　〔学校附属〕大野伴三（工兵差図役頭取勤方）
〔沼津病院附製錬掛〕渡辺安五郎（小筒組）②荒川重平ω・筒組差図役下役並）②永峰秀樹（撒兵並勤方）②大川通久（小筒組）
③中島豊蔵（仏蘭西陸軍歩兵科伝習人）④志村貞幌（歩兵差図役）④石橋絢彦（撒兵）④土屋氏貴（軍事掛）
④神津道太郎（仏蘭西陸軍歩兵科伝習人）④永井当昌（撒兵差図役並勤方）④倉林五郎（歩兵差図役頭取勤方）
⑤中島静（歩兵差図役下役並勤方）⑥横地重直（撒兵）⑦近藤義尚（撒兵）⑦雨宮知剛（撒兵）⑦武藤孝長（撒兵一）
⑧堀江当三（仏蘭西陸軍歩兵科伝習人）⑨野口保三（撒兵）
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表2　沼津兵学校教職員に占める旧幕府陸軍出身者
職　　　　名 総　数（人） 1日　陸　軍 比　　率
頭取 1 0 0％
一等教授方 5 2 40％
一等教授並 1 0 0％
二等教授方 2 2 100％
三等教授方 16 16 100％
三等教授並 5 0 0％
員外教授方 1 0 0％
教授方手伝 5 0 0％
絵図方 3 2 67％
火工方 1 1 100％
書記方 2 0 0％
調馬方 4 1 25％
剛夙方教授 3 1 33％
剛販方出役 14 0 0％
体操方 5 1 20％
御馬方 18 13 72％
兵学校合計 86 39 45％
附属小教授方並 1 0 0％
附属小手跡教授方 3 0 0％
附属小素読教授方 5 1 20％
附属小素読教授方並 2 0 0％
附属小算術教授方 2 o o％
附属小剣術教授方 2 2 100％
附属小剣術世話方 4 0 0％
附属小体操教授方 2 2 100％
附属小体操世話方 4 3 75％
附属小附 1 0 0％
附属小女生徒教員 1 o o％
沢田学校所教授方 1 1 100％
万野原学校所頭取 1 0 0％
同上手習算術教授方 1 0 0％
同上手習教授方 1 0 0％
同上素読教授方 1 0 0％
附属小学校合計 32 9 28％
沼津病院頭取 1 1 100％
沼津病院重立取扱 1 0 0％
沼津病院二等医師 1 0 0％
沼津病院三等医師 4 1 25％
沼津病院三等医師並 6 0 0％
沼津病院鮒属 1 o o％
沼津病院製錬方 1 0 0％
沼津病院附馬医 4 2 50％
沼津病院調役組頭 1 1 100％
沼津病院調役 5 2 40％
沼津病院合計 25 7 28％
総合計 143 55 38％
※旧幕府陸軍所属の有無は「駿河表召連候家来姓名」のみに依拠
※兵学校と附属小学校との兼務者については重複分を除いて集計
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????? ?（ ） ?? ? ?? ??? （?）
歩
兵?????????、????????????????????
??? 、 ?? ? 。　???、???????「? 」実施???。??????????????????????????
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表3　沼津兵学校資業生中に占める旧幕府陸軍出身者
総　数（人） 旧　陸　軍 比　　率
第1期 5 0 0％
第2期 20 14 70％
第3期 29 22 76％
第4期 59 30 51％
第5期 14 6 43％
第6期 31 1 3％
第7期 29 1 3％
第8期 10 1 10％
第9期 21 0 0％
合　　計 2ユ8 75 34％
※「駿河表召連候家来姓名」のみに依拠した
※別史料から履歴が判明した17名を加えると全体では42％
????????、
「???、????????
?? 、 ??
迄
の???????
て
は
折
合
い???。
（??）?????
????????、?? ????????（?）?? 」 、?? ?????
?????。???、??????????????????????、
人????????????????。????????????「?
??? ???（?）
人?? 」。 ? 「
?? ??? （ ）?、 ? 」。 ? 「? ?（ ）
人???? ?、??????????」。?? ?????「??
??? 、 ? 」。
　
人????、??????????「????」?????????
は??、??? ? ? っ 。七?? 、? ???? っ 、下
の????????????????????????。?????
????????? （ ）
詰
銃
隊??????????、???????。??????????
?? ???? （ ）
取??????、?????? 。 、「
?? （?）? ??、 」。 、「 ? ?
?（?）? 」。?????????????????????、「??????? ? ????（?）?、 ?? ? 」。????、「 ???（?）? 」。 ? ??、 ?? 、? （ ）
服???（??）????????????「??????????」が
下??、????????。
?【???????っ? ? ???? 、 、「 」の
諸??????っ???? 。 、??????、?????
?、?? ? ???? 、 。
（兵?）?、?????????????????、????????
???? っ 。 。 、?? 、???? ? ???? っ ? ??【 ?
の??、????????????（???????????????
???? ?） ????? 。 、?? ? ??? ﹈ 、?? 、 ? ? 、
拾??????????っ???????。?????、?????（不
勤?）?????????????????、???、?????
???????????（ ） っ 、?? ー ?? 。? （ ）　??、????? 、 ? ? 、「??????」?????????、??????????????人
材??????????????。???????????????
??????、???????? 、 、
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［1日幕府陸軍の解体と静岡藩沼津兵学校の成立］…　樋口雄彦
百人組
御持組　　　　　　　　　　歩兵
先手組：二二二二二：L
与力・同心　　　　　　御持小筒組→撒兵
　（脱走・抗戦一降伏・解散）
　（新政府移管）
「駿河表召連候家来姓名」
の陸軍局（慶応4年7月）
　　　　i
御徒
大番
両番
　書情
　小姓
新番 」十人
八王子千人同心
　　　　i
砲兵一一＋レ大砲組
　　　　1騎兵一一→馬乗
銃隊一→広間組
　　　　i
奥詰銃隊十書院組
　　　　i
　　　　…
　　　　i
　　　　i
　　　　i
千人隊　‘
書賛一工兵
　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　…
　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　遊撃隊一戸遊撃隊＋大番組一更番組
　　　　　　　　　　 精鋭隊＋新番組
　　　　　1
　　　　　千人隊（京馴E（　　　‘新政府　護境隊）
（廃止）
　　　　　　見廻組一狙撃隊
　　　　　新選組一甲陽鎮撫隊→・（壊滅）
　　　　　　　　　　彰義隊一（壊滅）
神奈川奉行支配下番一徳川勘定所一レ（解散）
　　　　　　　　　　附抱組
静岡勤番組
甲府勤番
長崎奉行所付属遊撃隊
（新政府　護衛隊・護衛砲隊）
（新政府　振遠隊）
図1　幕府から静岡藩にいたる諸部隊の変遷
幕????、??????????行??、 ?め?? 。含?? ????、????編?? ??、 ?
?「??????????」?????、? ??? 。　
陸
軍???、?????????
?????? 、
（????????）、 ?
????? （?）
針?「????????」??書??っ? 。「 ?
????? 」「 ?? 」「 ??? 」「?? 」?? ? 、?? 、 ??軍????????? ?
???? ???? 、??
せ?????、 、
??????、??????????????、??????????、? ? ????????????? （ ）九????????、??っ????????????????。??
??? 、 っ???? っ ? 、?? ???????? 。 、 。
　??、???????????????????????????（服
部??????????）、????????、??っ??????
??????????????（?）
立
取
扱
が????（??????）。????ー?????????、
静?????（???? ） 、い
て????????????????っ????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 ???????????
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の
宣
言??????
???????、? ?????????????????（?）
「士
族
授????????????」????????、?????（?
??? ） ッ … ? ?。??、??? ??? 、「 ??? ? 『 』? ?（?）構
成????????????????????????」?????
??。
　????、??「????????」?????????、????
??? ???（?）? ? ? 。???、?????????????????
れ
て
い????、?????????っ?。???、??????、?
の?????????、????????????っ????????
秀????????学??「 」
??????????っ 。 ???、?? ?士?????っ???、??従???「 」所?? 、?教?? ??（「学
校?」）???
分???? っ
?。
　???? 「??」が?? ?
、
「???????（?
） 」、
表4　「遠江国相良勤番組士族名簿」にみる旧幕府陸軍出身者の軌跡
幕府最末期 リストラ期 静岡藩時代 人数 計
歩兵 →　小筒組 →　帰商→勤番組 1 26
→　人減・小普請 →　勤番組 12
→　帰農商→勤番組 8
→　彰義隊・脱走 →　勤番組 5
撒兵 →　小筒組 →　生育方頭取支配→勤番組 1玉 69
→　帰農商→勤番組 1
→　人減・小普請 →　勤番組 26
→　帰農商→勤番組 18
→　彰義隊・脱走 →　勤番組 13
砲兵 →　人減・小普請 →　勤番組 29 46
→　帰農商→勤番組 15
→　彰義隊 →　勤番組 2
騎兵 →　人減・小普請 →　勤番組 2 2
銃隊 →　広間組 →　生育方頭取支配→勤番組 3 29
→　帰農→勤番組 1
→　人減・小普請 →　勤番組 18
→　帰農商→勤番組 5
→　彰義隊 →　勤番組 2
奥詰銃隊 →　書院組 →　勤番組 1 19
→　人減・小普請 →　勤番組 11
→　帰農商→勤番組 6
→　脱走 →　勤番組 1
遊撃隊 →　人減・小普請 →　勤番組 8 10
→　帰農→勤番組 1
→　脱走 →　勤番組 1
精鋭隊 →　新番組 →　勤番組 3 4
→　帰農 →　勤番組 1
千人隊 →　帰農 →　勤番組 21 21
仏蘭西陸軍歩兵
科伝習
→　勤番組 2 3
→　帰農 →　勤番組 1
その他陸軍役職 →　人減・小普請 →　勤番組 3 4
→　彰義隊 →　勤番組 1
神奈川奉行（勘
定所）附歩兵
→　人減・小普請 →　勤番組 3 3
京都見廻組 →狙撃隊→人減・小普請 →　広間組→生育方頭取支配→
　　勤番組
1 13
→　勤番組 10
→　帰農→勤番組 2
合計 249
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?。??????、??????????、「?????????????????????????（?）?」、 。 ???????????「?計???、?????????????」???、?????「???
??? ?????（?）
所
逢
阿
部??」??っ??????。?????????、???「?
?? ? ??? （ ）?????? 。　
立????????????、???????????????っ?
可?????。??、?????????????????っ??、?
???????? 、 「 」?? 。 、 、 「? ? ? （ ）解
兵????」???????????????????。?????
?、「? ?????」 、 ? ? ??? ?? ー っ ? ??? 。 ?? ッ ??????て????????、???? ? ?脳
部???????????? ? っ 。
　???? ? 、い?? 。???????? ???? 、
????????????（?）???????????????（?）??、 ? 、? 「?? 」、 「 ?? ??? 」 ?っ??????は??????っ???? 。
?、?? ?、?? ?検
討??????????????。?? 、 ??
の????????、?????? ???っ （ ?の海
軍
学
校
設
立
計
画
は????????????）。
　??、? 、 、
大
砲??????????「??????（?????）??（???）、
??????????????????????????（?）
兵???????（????）、????????」????。???
?、? ?????????、?? ? ??生???? 、 ?「 」?? ?で??。 、 ? 、????、世
話?、????、????っ????????。 ? 、
?????????? っ 。 、﹈ 、? ????? （ ）
「生??????」??????、???????、????????
?（?）???? ?? ?????? ?? ?? ? ??（?）
拝?、???????、（??） ? っ?
?。　??、? ? （み?） ? 、 （ ）??、 ??「 」（?）
????? ?? ? （ ）? ? ?? ?? 。称
は???、??????????? ? ? 。
で?、???????「? ? 」 ???? ?
?????????? ?、?。「?」???、?????????? （ ????〜? 、 ?〜 ? ）、「 」 、? ?織
の
伝
統????????、??????????????????っ
????（?）???? 。? ? （ ）　
二??????????「????」??、? 、
??? ? 、? 、 ? 、?? 、 ???? 。??、 、 ? ? ? 。?? 、 ??、 ???? 、「 、? ? （ ）上
之
分????????、??????????????」?????
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選?????????????。???、????????、????立?? （ ）? ? ?の者????、?????????????????????????
残???? ??。
???、???、「??」（????）????????????????? 。
　
教
授????、??????????????????、????
???? ????????????? ?、? ? ????（?）
が
陸
軍???? ? ??????? 。
　
生
徒
の
任??、????????、??????????????
?????? 、 ? ??、
二
二?????、??????????? ?
??? （ ）
伴?、?????????????っ? ? 。??????、「陸
軍
生?」????「????」???????????????。
生
徒???????、??? 、
?っ?。???、『???? 』 「? ? ???? （ ）歳
以
下?????? ? ? ? 」 、
?? ?? ???? （ ）
三??????????、? 〜 ? 。士?? （ ） ? 、 （ ）
???????? ? 、 「 」??、 ? ? 。?? 、 、 （ ?）験??????????? 。伝?? 、「 ? ???、?ヶ??
??????????、??? 、 ヶ? ????? （ ）? 」 、 ??? 。
　????、?????????????????、「???????取建
相?????????????????????????????
被???? ? 」 、 、 （??）???、??（??）??????????っ???????。????? ? ? 、? 、 ?
? ????? （ ）
徒
入?????????（????、???????????????
生?????）。? ?? 、「
??????? ??、????????、??????????? 、 、 、?? （ ）
科
之??????????????、???????????????
???? ?????? 、 、
但???????????? ?? 、 ?? ???
??? ? （ ）?、 ? ?? 」
（?????）、???????「????」（?????）、?????の
生
徒
採
用
（?????）???、????????????????
ん
だ???????、?????? 「 」 ? 、
「???????? ??」 、??? ?? ???か?。????????? ???? ?組
の
場?、??????????????????????????っ
?????。?? 、???????「?? 」「?? 」?? 、「 ? ??」 っ
校
（?????）??????? っ 。 ???
位
で
の?????????????っ??????。????????
?????????? 、??????????? （
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??）。?????????っ???、???????、??????? ?? ?????（?）? ? っ 。 「 ??? ? ? ???（?）?? 」 ??? ?? 、 ??? ?「??」???? （ ） ?。 「?? 」 、 「 」? （?）五???????????、???????????。　
本?????、?????????????????。??????
????????? 、 。上
で?、?? 「? 、 ?
??? ???? 〔 ）
頭
支
配
三???????」??っ??????????。??????
者????????、? ?。 、
???????? ? ? 、?? 、
い
っ
た????????????、????????????????
???? ???っ?。? 、 ?????? ?? ??? ???? 。? （　
書??????????、??????「 ? 」
???、 。 、 、?? ????? 、「此?????????、????????? ?二?? 、 ?者
不
宜???、??????????、??
武???? 、 、 ??????二
付????????????? 、 ???????
?????????、???
??????????????????
及
候
様
致?????????????」???、???????「??」
???????ッ????????????。????????、????????????? 、 ???????????? ??? 。 、 、 ????? 、 ??っ? ?? ????測???。「??」??、????、???????????????、
???? ???? ? ??っ?? 、?箇
小
隊
か??????????????? っ ?????? ?
???? ?。???（?）れ????。???????? ? ? ? っ ．
??? ??? 、?? ? 、?っ 。 ??? ? 、 ?、? 「? ? ?? ）? ?? ?? 」 、体
が
軍
事?????????????、?
織???????????。　??、 ?????っ??? ?、 （ ?）二?? ???? ????????? 、
????????? ? （ ）
（元
精
鋭?）????????????????、???????。
　???? 、 ? っ 。以?、 ?、?? ?体?? ? 。
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③???????????????????????　???? 、 ?? ??? ?、? ?? ??の指
令?????、????????????????、??????
軍???? ? ? ? ?っ ?は
権
大
参????????????????っ?。
　
前????????、??????、??????????????
?????????????????????、??????????極
の
ス?????っ?。????、????、???????????
??? ??????? （ ）? 。　
折???????????????????、??????????
下
記
の?????????。????? 、「?
取
建???????????
?（?）??」。???、 「 」
取???????????????。??? ???? ?教?? ?。??、
????? ? ? ?????? （ ）? ???「??? 」 、
が
修??????????? っ 。
??? ? （ ）
　??、?????、?????????「???」? ????
?、???????? ?「 」 「 」「学?」?? ? ? 、 ? 。西?? ? ?? ?? 、大
学???????、「????」????? 、
???????? ? っ ? 。?? ??? 、「 、?? ??、? ??
之???????、???????????、???????、???
?????????（?）
士?? ?」 。 ?
?、「 ?? ?????????????????????差???? ?
??? ?? ???（ ）? ??? 」 。
勤???? ??????????????、?????? ?
???? ????。 、 ??っ?、???????
離???? ????、 、れ?? 。???、
?????
の
み???、????????????????????。
　???? 、??? 、「
????????????? 、
元
禄
之????????、????????????????????
???、?、 ????? （ ） 、??????（?）
不
渉
様
可
致
候?」?????????????、??????????
???? ? 。　
二??????????????????????????????、
??＝? ?????（ ?、? ? っ 〜??????? （ ）
一三??????っ ??）。
　
修?? ????? 、???
????。 ） 、? 、
「以
急
廻
状????、????????????????????、?
練
稽??????、?? 、
服????????、???????????????????可被???? ? ?????
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所
江?????????????????????????（????
???????????（?）? ）?? ??」??っ??????、?????????? ?? ? ? 。 、 ? っ?? 。? ????、?? ? ?「兵
学
校??????、????????????、???????
?（?）
被?」????????っ???、????????????????い?、 ? ? っ ? 。頬?? ? 、 、「
????????? ? ???（?）??」 、?? 。 、「? ???? （ ）? ?? 」 ?が??????、???? ?舎?? 、 ? っ
?????? ? ?。 、 ?、
「此
度
調
練????????????、????????、?????
厄??????????、???????? ?? ????????候?、 ? ?、 ?服?? ? 、 、
??????（?）
上
之??????」????????、??????????????
???、? ? ? ? ?、?????? ? ?????? 。　???????? ??? っ 。三?? 、 ? ?? 、「
????? ??? ?? （ ）
組?」 ?? 。 （八??）? 、 ?????
???? （ ）
下
賜??、??????????????? ? 。 ?、
???????????????????????、???????????????????????????????（?）? っ 。????? （ ）?? 、「 」（ ? ）、「??? 」、「 」、「??? 、 」、「 ?　????、??????????」??っ???????、????
???? ??、「 」 、?? ??、?? 。　
修
行
兵??っ????、??????????????（?????
??? （ ）? ）??「?? 」??、????? ? ?、??????????学
校?????????????????????????。
　???、??????????? ? 、 ?松勤
番
組
か????????????、「?????????????
??????????
ふ
か????????????? 、
??? ????? （ ）
来????????????????」????????????、?
??? っ っ 。　???? ? 。
?、?? ???????? 、度
採???っ????????????。 、 、
「修?????????
?????? ? ???? ? ?? ????? 〔?）? 」 、?? ?? っ ? 。 ‖
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?????????﹈??????????、????????????? 、 ???????????、?
一?????????????????????、?????????
???????（ ）? ? ???????????。? 「 」 ??? 、 ?、 、
「修
行?」?????????????????。?????????
?、「? 」「? 」「 」 、
人
?々??????っ??????。???????????????
成
機?? 、 ? ? っ 、
??????????? っ
い???。　?? ?、????、??????で
お????、?????????????????????????
??っ?????????。 ?、 ? っ?? ? 。 ?、 ???。
???????????、 ? ?
い???、??????? ? 。（ ）
???? 、 、て
教?????????、???????????????????
??? ?????? （ ）? ?、 ????? ? ??? ?? ???? ?? 。? ????私???????、????????????????????
???? 。 、 ??? ?? 。脈??????????????、 ? ????
兵????????????????、???????????。?の?? ? 、 、
???、?????????、??????、???????????? ? 、 ? ? 。兵?????? ???、???????????? ??、??の地????????????、????????????????
????? ????（?）
振
廻??
　
江?????、??????? 、
????????????????っ??????????。?????? 、 ? ?め?????????? 。の?? っ 、
?。???、 っ 。　???? 、 ?、「付???????????????????、??????????、過分
之???????????????????
候?、????????? 、 ???
??、???????? 、 ?? ? ????? ? ??（???? 、 ??? ? ???? ? 」 、
免?????????。? 、
????っ??、?? ? ??、??、 ? 。 、 ?
て
い?????????、??????????????????
で?っ?????? 。　?? ? ????????? ?ぶ
っ
て
い?????、???????、????????????っ?、
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兵????????????????っ???????????。??
??????????????????（???
八?? 、 ?
??? （??
提?? 、????????????、????????????、?????「?? 」 ? っ 、 ?阿?????? ????っ? 。　?? ? 、 、「 ?練可
也????、???????、???????、????????
?、???????????（ ）?? 、
流?????（??）???? （ ）
??? ???? ???? ?、? （ ）」 っ???? ?、 ?????っ 、 ??? ?っ 。 ?? （?）
の
榎
本
武
揚
軍
討
伐
の????????????????っ???（??
?）、 ????っ 。　????????????? ? 、
????、「????? 、
ロ
朴???????????、???????????、??????、
??? ?? （
小
隊
運????????????」??っ??????????、??
??? ???? ??。?????、??????????? ???????????。　???、??????? ー 、
??「???」???? ? っ 。 ?告???、「 ? 、 、
?（?）
座?」 、れ?? ? っ?。「? ?ー????? 、
????っ??、???????????????????????
?（???
っ?」????。?????????????、??????????
??（? ?????? ） ?????
旗
本
が
採????????、?????????????????、?
???? ? ????。　
三?????????????????っ?。??????????
校
教
授
が
書????、「????????、?????????、??
?????????、 ??、????? ???? ??? （
れ??????、?????? ? ?」 、
??? っ ?、???? ?
令???? ? 。 、
???「 ?? 」 ??
〇
〇??っ?????????? 。
挺
の
鉄
砲?、????????????????? 。
　
ハー ??? ? 、
??????????、?? 。? 、転????????、?????????????っ? ???? 。兵
器??????????? 、 ??????
?。「???????????? （ ? ???? ）??????? ????? （?っ っ 。 」 、?? ???? っ 。 ??? 、「徒?????????? ?ふ掟??????????????????
か????
????????（?）
左?? ??」?????? 、 ? ???給?? ?。
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沼
津
兵
学
校
で
は
教
科??????。?????、『????』（???
??、?????????????????）、『????』（?????、 ? ）、『???????』（? 、 ??
慶
応
三????????）???????、?ャ??????????
??? ? （
郎
訳
『仏?????』??????????????、???????
版??っ??????、?????????????????????
???? ??????? （
科?? ? ? 、 っで?? ????。　教
授???????????? 、 ー? ? ?
???????? っ 。 、 、
備?????? （ ） ???????
??? ??????? （?）
江?? ? ?? っ 。
????
　??????、? ??????? っ ?? 、西??「 」? ? 、
????????? 、
の???? ?????? っ 。 っ 、 ?格
が???、?????????????????っ?。??、???
江???? 、? 、
??????????????? っ?、???????????? っ 。 、 ?
極
め
て
限??????????、??????????、??????
経
営
だ?????????、???????????????????
?っ?。????、?????? 、?? ? ? ? っ 。 、
??????????????????????????????、??? 。
　????、???、??????????????????????府?? ? ?っ 。
?????? ????????っ???????、????????
の
独???????????????、??????????????
軍
諸?? ?。
　???、?????????????????、?????????で?? ? 。 「 」会?? っ 。
??????????? 、 、?? ???? っ 、?? 、?? ??????? 、「 ?? （
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ?ョ??」「?????」（「????」?????）??
??? 、??? っ
い??。　
軍???????????????、??????????????
が???? ??????????、? ?、? ???
???????、「? （ ）?? ?? 、候??、??????? ??????、???????? ?候?、 ? 、 ?政??、? 、
??????? ?（?）
辰?? ?? ??」 、 ? っ
?。??、??????、「 ? ????、?? ? 。? 、
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?、???????、????、??????????????。??読
ん??????????????????????、????（??）
?????? ?? ??? （?）
私?????????????????」???、?????????
??? ? ?。 ??、 ??? ??、??????????? ? っ 。 、 ? ．
分????????????????、???????????、??
??????、??????????っ?、????????????? ??? ?? ?? ??? ?（??
れ
て
い???????????????????。
　???????、????????、?????????????、?????? ?? ?? ??? ?、 ??????
?? 。
註（????????????????????????????????????????　??「?????????? 」（『? ー 』 ?
??????）、?「????? ???」（『 ?? 』 ? ?
　???）、 「 ー ー」（『 』　?? 、 ） 、 。（???????? ????? ????
????）?、?? ?? ? ???? ?。 「???? ? ? 」（『 』
　
?）?、「???????」?????????????????、?????
????? ? 。
（???????? ?
??????』（ 、?? ） 。
（??? ? ??????? 、 ? っ? 、?? ? （『 ?? 』　???、?????、????、???、 ? ? ???）、????　????????????? ? ? ??っ?。???、?
???、? ?（? ??）↓ ?????????? 、 ? ー
　
????? （ 『 ??????????』、?? ?、?
　
?、 〜 ）、 っ ?
???。
（????????????????? ??? ??????
　??????、?????、???）。（?? ????????? ?????????????????????（???? ? ?? ?????
???）、??＝???。
（??? ?? ?????
??? 、 ?? ）、? ????????『? 』 （ 、?? 、 ）、 ?『? 』 ? 、?? 、 ）?? ???????? 『 ????』（ 、? ? 、?
　???）、???? 『 』（ ? 、???
???、? ? ） 。
（?????????? ?? ?? ? ???　
　???????????』?????、?????）。
（?）???、? っ 、???????? ? っ?? 、 ????????? っ 、 ﹈ ?　?????、 ? ?? ???? ? ?? ?
???っ? （ 『 』、 、?? ?? 、 ）。 、?? 。
（?）?????????。 ? ィ 。（?） ? 「 ? （ ）」（『? 』 、 、?　
本???、?????、???）。
（?）??? ? ? ?、「 」 ???
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編????）??っ?。
（?）?「????????????」（??????????）。（?） ???? 『 ????? ?????』（???????、???????）、???????????????????????　?『??????????????』?????、???????）、???「?
?????」（ ? ?『????? 〔 ????? ?????
　??、 ? ? ??????、????
??????? ? ? 。
（?）?????????? ? ? ???? ??『 ?』（?
?????） 『 』（???? 、 ）、????? ????? ? 「 ???
　????? ? 」（『 ?』?、?? ）、　??????? ?? ? （ ???? ???　??? ）、 『 ? 』　?（? ? 、 ?）、??? ?　??? 『 』（ 、 ? ?、 、＝　???）、 』 （ 、　
　
外??????、????）、????????????、『?????』（
　???）? っ ? 、「 」 ? ??。?　
　
静???っ ? ?、?? ???
　
　????????????、???????????っ????っ?。???
　
　?????????????????????????、???『?????
　
　
戦?』（?? 、???）、?『??? ? 』（????????、?
　
　?）??? 。
（?）????『????? 』 ）、 〜 ? 。（?）?『???』???、 〜 、 』 、　
　?????????ー）、 。
（?）?『 ? 』 、? 〜 。（?） ?? ? ? ??『 』（ 、 ?　
　?）?、? ??
　
　?、?????? っ ?
　
　?。 ? 、 ????????????????????????、
　
　??? ? 「 ?? 」← ←
　
　
饗???←????????????←? ??????? ?←?
　
　
九?? ? ← ? ? ← ?
　←????????????←?????????←???????（『???　
教??????』??、?????、?????????、????）、??っ
　
た
経
歴???っ??????????????????????。?????
　
?、???? ????? っ ???＝? 、
　
府????? 、???????（『?? 』 、 〜 ）。
　
??、 ? ? っ 、 ?← ??? ? ??
　???????????←?????????????←?????←????　??? ←?? ??? ← ← 、
　
?? （ 『 ?? 』、?????）??
　
記
録??????????。??、????（??）????、??????
　
大?????????? ?????????
　
伝?← ? ← ? ←
　
兵
学
校???????←???????ッ?????（『 』
　??、?????）??っ???????、?????????????っ??
????????????????????。
（?）???????、?????????????????????????、?　
????????????? ??? ? っ （ 『
????? 』、 ??、?????、???〜????、????
　?『??????? ? 』、??? 、 、 ）。（?）?『???』???、 。（?） 『 ? 』 、 ?? 。（?） ?? ? 、 、　??????? ???? っ （「 ? ??」『　?? ? 』、?? 、?? 、＝ ?）。（?）?『??? ? ? ? ?』（??? 、 ）。（?） 『 ? ? ? 』（? 、 ）、??? 。（?） 『?? ?』?（?） ??? ?（ ? ）（?） 「 ? 」 ? ? ）。（?） 「 ? 」 ? 。（?） 「 ? 」 ）。（?） ?? （ ）、 「　
　
校????????」（『????????』?、?????）??????。
（?）??? ? ?（ ）、 ）　
　??????。
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（?）???????（???↓???）、???????????『??????．
????????????』?????）??????。
（?）??（?）? 「 ? ? ?」。（?） 「 」（? ? ）。（?） ????「? 」（ ??????）、?（? ? 。（?）? 「 ?????。（?） ? 、 ?? ? ? ???　??? ? ?? （ 『 』、 、 ）、
????「?????? 」 ? 「? ??????????????、??? ????」?????? 、
　????? ? ???、?? ????? 。 ?
????? 。
（?）???「??? 」（『 ? 』 、 ）、 （ ）??? 、 『 ?』 、 、 ）、 「?? （ ）」（『 』 、?????）、??「?? ??? ? 』 、 「 ?　???」（??? ）、 『　
全?』????????、????、????）。
（?）???????『??????????? ??』（ ）、 。　????? ?、 ? ?『? ? 』 ? （
?????、?? ）? 。 、 ??
　??? ? 。
??? ? ? っ 。?
　???、??? 、 「 」　?「??? ??」?????????っ?（ ? ? ? 「
?????? 」）。
（?）?『????????? ? ?　
橋
絢?「???????（?）」（『????』???、?????）、『????
　
????????????????????????????????
（?）??（? ? ?（?） 『 ? ? ?????????（?） ????「 ? ? ??（ ）」（『 』 、 、 、　
復???????、?????、???）、?（?）??『 ? 』
　?（??）? 。（?） 「 」 ）、 （ ） ????「?
　
　????」??????。
（?）?「????????」（???????????）。????????????、　? ? ?「 ??」、 「 ?????? 」、　?? 「 」 ?っ??????。（?）??（ ?『 』、?? 。（?）??（?）??『?? 』 、? ??　? ? ?、 ???? 「 ? ??」 。　?? 、 、 ?? ? っ（?） （ 『 』、　? ?〜? 、 ?　???、? ? ?、 ? ? ? ? ??
?????????っ???。
（?）?????「??? 」（? ?）。（?） 『????? ? 』、? 。 ???「
???」（「 』 、? ?、???、????????、?????）、
　?『? ? ? 』 （ ?（?）??（?）? ?。（?） ?（ ） 。（?） ? ） ? 。（?） 『 ????? ? 』、 〜 。（?） ?? 、 「 」（『 』　??????）??? ? 、 ?? ? ? ? 。 、
??????????????? ??? 「 ? ? ? ??? 」 （ ?? 」）、??? ?? ??? 。
（?）?「????」（? ?? 。 、『 ??』　
????（?????）??????。
ハ?）?????? ?? （ ）、 「
??????? ?」（?????『 、
　??? ? 、 ?）? ? 。（?）??? ? ???、『? 』 〜　?????）?????。??????? 、『? 』???（ ?
?????）? っ 。
（?）??? ? ? ?? 、「? ?? ? 」（??
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所??、????「?????????????」、????「???」（???
　
????）、????「?????????????????????」（『??
　
?』 、?? 、? ） 。
（?）?????『???????』?（???、?????、????）、????。（?） ? ? ? ? （ ? ）、 「??
????????????????」??????。
（?）??（?） 。（?） ?（?） ?「 ??? ???」、?? 。（?） ? 、? 〜 ?。（?）? っ ?、 っ?? （? 「?
????????? ???」）。
（?）??（?）??「? （ ）」、 ? 。（?）??? 「 」 『 、＝? ）　??、「??」????????????????????。（?）?? ? 「 ? ? 」（ ?? ）。（?） ? ? 」 。　???、? ? ? 」（「????????? 」 ??????
???）???。
（?）?「? ? 」 ? ）。 「　? ?）」（『 ? 』 ? 、? 、 ＝ 、 、　?? 、 ??） 。（?） 『 』（ ）、
????。
（?）??（?） ?「 ?? 」。（?） 『? ?（?） ?（ ） 「 ? ）」。 、　??? ?? ? ? ?? ? ??、?　
　
諸?????、????????????????（?????????）、?
　
　????????????（?????）?、??????????????
　????? ? ? 、 ?。? 、　
　???????? ? ?????、「? ?、
　
　????? 、
　
　
頭
の
者?、??????????????、???????、???????
　
　??、 。 ? 、
　??????????、???? ?? ? ? 」（『
　
全?』?、?????、????）???、???????????????
???????、????????「????」???????????????。
　?「???????」?????????、?????????????????　?? ? ?、 ???。（?）???「???????（?）」、???。（?） ? （????????? ??? ???）。（?） ? 「 （ ）」、 ??。（?） ??「? （ ）」、 。『 ?????????（?
?????）、「???? 」（ ＝ 、 ? ? ）?? ???。
（?）???「? （ ）」、 。 ?「 」（
????? ） ???? ????。
（?）? ?、 「　???」??っ??「????」?「 」???、?????　??? ? ? 、 ? ?? ? （『　?? ? ? ?? ?　??? ????? ?　
　
提
で?っ?。
（?）??????「?? ? ? ?」（ ? 。（?） ? 「???????（? 、 。（?） 『? ??（?） ?（?） 」。（?） ? 「 ?
?????ー」（『??????』???、?? ）。
（?）?「 ? ? ? ）」、 。（?） ??「 」 。（?） ? 「 ?? ? 」、 〜 。（?） ? 、 。（?） ?（?） ?『 』（?） ??「? 」（『 』 、（?） ? ?」（ ? ? ）。（?） ?? ?「 」（『 』 、 、　????? ）、 ??。（?）??…?「 ? ? （ ）」 。（?） 『? 』 、 〜 。
一九
九
七?）。復??
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（?）?????「????????」（『????』???、?????、????　
　
本???、?????）、???。
（?）??（?????????????????????（????? ? 』、 〜 。（??? ? ?　? ）」『 』 、 、 ）。（????? ? ?　
　?」、『??????????????』???、???〜????）。
（????? ? ? ? ?（?） 『 』 （ 〜 ）、「 っ　?? ? 」（ 』 、 ）。（??? ?（?） 『 ??? ? 』、 。（???? ??（?） ? 「 『 』　??』? 、 ? ?）、 。（?）?? ? ?? ）。（?????　??????）、???。（?? ??　?? （ 「 」）。（??? ?? ?
???????』????????????、??????ッ?????????
　???、『 』 ? ッ（??? ?
????? ? ?????（??『??? （ 、
　????〜 ?）。 ?? っ ? 、 ?
???。
（?）?????『???? 』（ 、 ）。（??? ? ?
?????????ー」。
（????? 『 ? 』、 〜 。（??） ?????、 、　
隊
の????????????????????????????（???「?
??????? 』、? ?、?? 、 〜 、 ?〜 ）。
幕?????????????????、??????????????ー?づ???、???????????????????っ??????????
????。
（二
〇
〇
四????????、
（????????????）二〇
〇
四????↓?????）
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The　Dissolution　of　the　Shogunate’s　Amly　and　the　Establishment　of　the　N11－
mazu　Military　Academy　in　the　Shizlloka　Felldal　Domain
HIGucHI　Takehiko
It　is　correct　to　ac㎞owledge也at　the　Numazu　Mili皿y　Academy　established　in　early　Me茸i　by血e
Shizlloka　clan，　which　represented　a　newer　and　di丘erent　face　of　the　Tokugawa　shogunate，　was　the　fi－
nal　site　for　the　advancement　of　military　refomls　by　the　shogunate　at　the　end　of　Tokugawa　period，
albeit　within　an　extremely　limited　scope　that　saw　its　evolution　to　a　military　of6cer　training　institute．
However，　fUndamental　d近erences　between　the　ShLzuoka　clan－the　regional　government－and　the
shogunate－the　central　govemment－meant　that　their　relationship　by　no　means　constituted　one　of
linear　succession　concerning　the　overall　military　system．　Unlike　the　navy，　where　desertion　and　anni－
hila60n　caused　it　to　vanish　spontaneously，　the　eno㎜ous　might　of　the㎜y　that　had　been　created
dudng　the　Tokugawa　pe亘od　was　not　needed　by　the　Shizuoka　clan，　and　subsequently　underwent
large－scale　restructuring．　The　shogunate’s　policy　of　strengthening　the　military　was　turned　on　its
head　by　the　Shizuoka　clan，　which　took　a　path　toward　disamlament．　There　were　more　than　a　few　ar－
eas　in　which　there　was　not　only　no　quantitative　succession，　but　in　which　there　was　an　absence　of
qUalitatiVe　SUCCeSSiOn　aS　well．
　　This　paper五rst　examines　the　existence　or　otherwise　of　a　rela60nship　of　succession　between　the
Numazu　Military　Academy　and　the　military　academy　established　by　the　shogunate　at　the　end　of　the
Tokugawa　pe㎡od．　It　then　reveals　that　there　was　no　continuation　between　the　fomer　and　the　latter，
which　was　established　by　a　French　military　advisory　gr皿p，　either　in　terms　of　personnel　or　in　or－
ganiza60n．
　　　Next，　I　investigate　the　process　of　the　dissolution　and廿1e　reorganization　of　the　shogunate　army
that　began　around　May　and　June　1868，　which　cons6tuted　the　process　of　the　establishment　of　the
Shizuoka　clan’s　military　system．　There　is　no　mention　in“Zoku　Tokugawa　Jikki”（a　history　of　the
Tokugawa　pe亘od），“Ryueibunin”（records　of　the　appointment　and　dismissal　of　shogunate　of6cials）
or“Rikugun　Rekishi”（“History　of　the　Amly”）of　changes　to　military　organization　after　the　fall　of
the　shogunate，　that　is，　after　May　1868．　In　other　words，　there　is　a　vacuum　of　documentary　evidence
on　an　interim　process　that　connects　the　shogunate　amly　with　the　military　system　of　the　Shizuoka
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clan．　This　paper　will　cla㎡y　the　ac亡ual　si亡uadon　at亡his　dme．
　　　This　paper　will　examine　the　characteristics　of　the　Shizuoka　clan，　which　adopted　an　unusual　mili－
tary　system　whereby　it　did　not　have　any　regular　troops　though　it　did　maintain　back－of6ce　groups
Ibr　educational　and　work　programs，　within　the　context　of　its　reIationship　with　the　Numazu　Military
Academy．　It　examines　the　existence　of　trained　troops　who　were　stadoned　at　the　Numazu　Military
Academy　in　1870．　Although　it　is　thought　that　the　academy　had　the　equivalent　of　3，000　reguIar
troops　as　prescribed　by　govemment　ordinance，　the　truth　of　the　matter　is　that　not　only　did　the　num－
ber　of　troops　fall　short　of　the　number　required，　but　they　were　noncommissioned　of丘cer　candidates
and　not　mere　rank　and　file　soldiers．
　　　Alth卯gh　the　Shizuoka　clan　had　to　discard　many　of　its　assets　from　the　period　of　the　shogunate
a㎝y，it　appropriately　took　over　some　good　quality　assets．　In　addi60n，　the　clan　added　new　personal
networks　and　ideas　that　had　not　been　part　of　the　shogunate　army，　and　stood　its　ground　against　the
Me茸i　govemment．　They　did　this　through　the　Numazu　Militaly　Academy　and　through　the　system　of
trained　troops．　As　fbr　the　question　of　whether　or　not　they　consc亘pted　civilians　into　the　amly，　the
Shizuoka　clan　did　lag　behind　the　govemment　and　other　clans　on　this　point．　However，　with　regard　to
non－military　education　in　the　foml　of　p亘mary　and　secondary　education，　they　exhibited　a　progres－
sive　approach　that　was　ahead　of　the　rest　of　the　country．　That　is，　they　led　the　way　with　moderniza－
don　of　their　educa60nal　activities　rather　than　with　their　military　activities．　In　fact，　the　Numazu　Mili－
tary　Academy　epitomized　a　school　where　the　emphasis　was　on　learning　rather　than　on　military　af
垣rs．
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